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MINISTER ID DE LA 6TJERRA
Excmo, Sr.: Vista la instancia pro-
movida por el teniente de INFAN-
TERIA D. Franci-eo Aznar Iriarte,
con destino en el regimiento núm. 22,
en súplica de que se le conceda mayor
antigüedad en su nombramiento de
alumno para la Academia de Infan-
tería, Y, como consecuencia, modifi-
cación en las de alférez y teniente.
he resuelto desestimar la peti'CÍón de,
recurrente por carecer de derecho a lo
que solicita, ya que las dispo.siciones
,que las han regulado se ajustaban a¡las necesidades del servicio, según Mapreció en aquellas fechas, sin qne
1
hayan sido derolSadas en la revis:ó"'J
practicada sobre ia obra legislativa. de
la Dictadura,
Le comunico a V. E. para SU '=000-
cimiento Y cump'imieoto. Midrid, 3





, , t ~'. \. .~ L"
D. Emilio Sl.laur" e Hldal¡o, ],efe".
de 101 servicios farltiacé4til:di~6 ti"
primera.' di-v!si6tJ.. '''.' ',,,. ,.,r', \ '·1"' \
D. ]otqufnMl's Guindal, del Labo-
ratorio Parque Central ~6'~""'iiMt""
Militar. " ' ", T ,. ,7¡;='Tt
Setlor...
Circular. Excmo. Sr.: He tenido a
l:>ien declarar aptos para el ascenso al
empleo superior inmediato. cuando por
antigüedad les corresp.onda, a" fos jo-
fea y oficiales farmacéuticos compren-
didO'!'l en la siguiente relaci6n, qUe
principia con D.Emilio Salazar ¡. Hi~
da.lgo y termina con D. Emilio Sin-
chex Fernándex, por reunir las condi-
ciones que determinan la ley de i9, de
junio de 1918 (C. L. núm. 169), y la,
orden circular de 9 de junio de !93~.
(C. L. núm. :209).
Lo comunico a V. E. para !l~ cono--
ci.miento y cumplimiento. MaC/,rid, ~
de macrzo de 19~. ' "
Sefior Director general de la. Guar-
dia Civil.
Sefior General de la quinta diViisiórJ
orgá·nica.
-
Excmo. Sr.: Vista la Í"'lstancla t>1'e-
movida por el teniente de la GUAR-
DIA CIVIL D .Domingo Pueyo del
Va.l, en súplica de que tea rectificada
su antigüedad en el escalafón de lo!
de su clase, colocándole al efecto en-
tre los teni'entes D. Marce',ino G,..
rri,do Pozo y D. Pablo González An-
guiano Garcla, en ana!ogla a lo Que
se re&olvi6 por orden de 22 de octu-
b-re ú,ltimo (D. O. núm 236) para. el
tenie.nte también de su milmo cuer-
po D. Francis-eo Poyata Ca.stal'leda;
teniendo en cuenta que el interesa-
do no hi:ro constu en l. In!lta.ncia en
Señor General de la quinta división
orgánica.
recurrente por carecer de derecho a lo que pedía ingreso en dicho Instituto
que solicita, ya que las disposiciones: el deseo de ser colocado en el puos--
que las han reguiado se ajustaban a to o lugar que por antigüedad le cO-
las necesidades del servrcio, según se rrespondiese, así como tampoco hi~
apreció en aquellas fechas, sin que zo manifestación oficial alguna en
hayan sido derogadas en la revisión este sentido dentro del plazo de sds
practicada sobre la. obra legislativa meses que estabJece la orden circu-"
de la Dictadura. lar ~ 13 de junio de 1881 (Colecci6!f
Lo comunico a V. E. para su C()IllO- Le¡;islativa lCJúm. :l72) , he resuelto en
cimiento y cumplimiento. Madrid, 3 su vista desestimar la petición' del
de marzo de 1932. interesado por carecer de derecho a lo
que solicita, ya que no existe pl'e<:ep-
to lega.l alguno en que se pueda. b.ár-
sar la concesión <id beneficio solici-
tado.
Lo comunico a V. E. pan IU cono-
cimiento y cumplimiento- Madrid. 3
de muzo de 193:l.
(De la Gaceta núm. 64<)
-




:Excmo. Sr.: Vista la in'standa pro-
~Ovlda por el teniente, de INFANTE·
lA n. Jacinto Biosca Moreno, con
destino en el regimiento núm. 22, en
S?plica de que le le conceda mayor a.n-
tlgiledad en 11.1 nombramiento de
alumno pln la Academia de Inian-
terf.~,y, tomo con,secuencia, medifi-
haC16n en las de a1fér«l: y teniente,
e 1"OI!u,elto deSlostima.r la petición del
PARTE OFICIAL
DECRETOS
El Mlnlatro de 1ultlcia,
ALVARO DE ALBORNOZ y LUUNUNA
ORDENES
Ministerio de Justicia
De conformidad con lo dispuesto
en el articulo quinto del decreto de 11
de m-ayo último, en relaci6n con el
número L° de la orden de l7 de ju-
lio pr6ximo pa&ado; a propuesta del
Ministro de Justicia, de acuerdo con
el parecer del Consejo de Ministros,
Vengo en nomOrar para lill pl,a~a
~ Ma.gistrado de la Sala die JUStiCIa
militar del Tribunal Slljpremo, va-
cante ¡por defuncl6n de D. Avelino
Bonal, a D. Juan Ca.m.in de Angulo,
Auditor de división del Cuerpo Ju-
Iidico mili tal , que ha siodo p~o.?ues~o
paI'a dicho cargo por el Ministerio
de la Guer.ra.
Da.do en Madrid, a daIS de marzo





Excmo. Sr.: Confe-rme con lo so·
l'ritado por el tcn:ente de INFAN·
TERIA Con dest:no en la prilllera
legión del Tercio, D. Angel Uora-
les 11onserrat, he ten ¡do a bien con-
cederle el uso del distintivo especial
,1e dicho cuerpo, con arreglo a lo
dispuesto en 1:1 circular de 18 de ju-
nio de 1930 (D. O. núm. ]36).
Lo comunico a V E. para sU cono-
cimientO' y cump::miento. Madrid, 3
de marzo de 1932.
FarmllC~utico8 mayorea Fumacia del Hosp¡tal Militar ele Pam- D. Frallcisco 'Lfanzano Torrea" <1e la
, plana. . rarmada del Ho~p:tal :u.ilitar « lb·
». Franci.co de Cala Martí, Jefe D. Pedro <:AlTo Mufioz-Torrero, ~I drid-Carabllllch.l,
tle. ia Farmacia Uilitar lie Buen Acuer- Laboraturio y P¡¡,rqlle Celltul de Far- D. Emilio Sanchu F.ern~ndez, 4e la
do (Me!iIIa). mac:a 11:1:tar. l"armacia de! Hospita.l Militar de Ma-
D. Joaquín de Ccrtada Gaya, Jefe D, ~lal1uel Carda Vázquez, jefe de drid-Ca:abancheI.
lie los servicios farmacéuticos de la 1" Farmacia del lbspi:al l1ili~r d'~ :Madnd., 4 de mano de 193:l·-Azaña,
cuarta. divi,sión, :ll comis,ión.:.. Palma de ~lalkrca. . \
D. :'far~lano \ aldelomar G'Jon, del, D. Joaqulll l'ercz Sanz. Jde de la.'
L,boratono y Parque Central de Far- I'armacia <lel Hospital 1t:íitar de Ma-
II.11cia. 1Uitar. hón.
D. Jaime Blanch Vila, Jefe de 105 D. Vic'nte Navarrete Sa'aya, de la
.ervicios farmacéuticos de la tercera ¡:armacia lIi;H~ar de la quima divi.;:ón. Excmo. Sr.: Dispuesto 'Por la Fre.
división. sidencia del Consejo de MinistrosD. Jesús Ca~(ía (";,ld~~ Smith. jefeD Antonl'o XI'berta Ra'g Jef d 1 (DirecciÓn general de Marruecos y
. ...... • " e a d~ la Farmacia dd Hos;>:tal :Militar de
Fa.rmacia. MiEtar de la cuarta división. Cercna. ~ao~~~a~aj~O~nff~:aln~~rv~~co~~~~a~
Farmacéuticos primeros D. Mariano Martinez Cast:lh, (fe la Fuerzas Jalifianas de Tetuán y Me.
Farmac;a :'IiEtar d~ 1a primera divi. li!la 106 comandantes de CABALLE.
D. Virgilio Laga,es García. Jefe de ~ión. da D. Pedro Sánchez Plaza y don
\;¡, Fa.r'.n:lcia del Hos;>ital ~fjlitar de D. Cor.stantino AMa Zurita, jefe de Luis Merlo de Castro, he tenidQ a
Alcazarquivir. la Farmacia. del Hospital Militar del b:en disponer que los mencionados
D. José Martín Lázaro. Jefe de la Rif. jefes cesen en la situación "Al ser-
Fum~ci... del Hospit:ll ~1.¡lit.Olr de Va- D, Carlos DEbarri Rubio, jde d~ vicio del Protectorado» y queden dis·
lladolid. la Farma<:ia de! Hospital Militar de ponibles forzosos en la primera di-
D. Clemente Botet M undi, de la Alc...lá de Henares. Ivisión orgánica y Melilla, re&pecti.
Fumad... del grupo de Hospitales 1E. vamente.
titares de Ceuta. Farmacéuticos 5egundol Lo comunico a V. E. para su co·
D. Manuel Carcía Espada, Jefe de nocimiento y cumplimiento. Madrid,
b. F:a.rmacia del Hospital Militar de D. Joaquin Leste Orduña, d~ la t :19 de febrero de 193'·
Vigo. Farmacia Militar de la quinta división. I
D. Heliodoro FernftnMz Rojo, dc la D, Antunio Sánclll'¿-Capuchi•.o Al-
Farmacia del Hospital l1ilitar de Ma- dcre~, d.e. I,~ Farmacia M¡J;t.1r de 1& Señ~r Jcfr: Su.peT1oT de las Fuerzas
drid-Carabanchel. cuarta dl\,IStOn. Militares de Marruecos.
D. Arturo Eyriés Rupérer., dc! La- D. Augusto Caballero Ruu:o, de la _ .
boratorio y Parque Central de Farma- Jefatura de los servicios iarruacéuti. Senores Dlrec~or g~eral de Marru~.
cia Militar. cos d~ la segunda divisi?ll. C()S y C:0lonlas, l,er:l'ral de la pn-
D. Leonardo Pérez Gutiérrez, dc la D. Antonio Contreras !l[.;r~l~~. úe la mera dlvls6n Orle'ánlCa e Interven·
Farmacia Militar de la séptilll:l di\'i- Farmarja de! HOSl':tal M¡litar d~ Te. tor general de Guerra•
• ién. 1uán. -
D. José Chacón Láiz, de la. Farma- D. José Fern:ír;Af'1 L-rcnJ., d" ta
cia Militar de Trub:a. Farmacia Militar de ta {ll:1a-r< óivisión
D. Híp6lito García Bcn~asa, Jefe de D. P elr" (,'11,'1[<[','01,'1 C <.1 I
1 F . d I fI . 1 '1'1' d ara,a, e al armaCla e osplta 1. lItar e Farmacia Militar ,;~ 1:; r.~),,:t? ."!:v:,:ón.
Sin Sebastián. D, Sabino ~J~""(3 ;(nn'5n, 1.0: l? i?ar.D. Andrés Cenior L1opis, de la Je-
fl.tura de 105 servicios farmacéuticos mac::t d~l r:,.,,1>O <:e Hosp:taLs l1ilit;¡-
d. b. primera división. res de Melma.
D. Carlos Sáez Fernández-Casarie- D. .A!l~el d- k·q F(r•• T "'~.h·!~". d~ l~
lO, de la Farmacia del Rrupo de Hos- Farmal:\ii ·).-1 (,TUpo 'Í-: I l vr.p:.lól:es Mi·
pita les Militares de Ccuta. litares t:!~ e lita.
D. Benjamín Ubeda Sánchcr., Jefe D. R;:u<10 de C~.lu Ftr.mez, de la
de la Farmacia del Hospital Militar Parm~ci" M ¡"t,<¡:. ':Í<:: !:t~~n Acu~rdo
de Valencia. (Melil1<.;.
D. Miguel Ga.lilea Toribio, Jefe de D. J'J3C]uf:¡ Ca!1t1~'''l P~l~t",r, de la Je~
1& F'a.rmacia del Hospital Militar de fattlra d~ los ~;"n,rr.\.:-, larmac~uticos
Vitoria. ,k la leT::~r:l ~i-ri,:ñn.
D. Juan Casas Fernández, Jefe de' D. To:'~5~ 1L:-a'~ P:.u, d~ 1a Far-
la Farmacia. del Hospital Militar de maCla M¡Ftar /fe la CU'lrta división. S~fior Jefe Super;or de las Fuerzas
'Granada, D. Jnsé Peña Sanchís, de la ¡:;':<r- Militares de Marruecos.
D. Antonio Martinez Corcuera, Jc- macIa Mili'a;- de la tercera división.
fe de la Farmacia de la. Clínica. Mili- D. Juan L6:>~z ~;uer,..:-o, de la Far-
tlr de Bilbao. rr.ada del Hospital Militar de Darce-
D. Celso García. Varela, Jefe de la lona. OFICIALIDAD DEL EJERCITO
Farmacia del Hospital Militar de La D. Vicente Dom:nlfo Lagur.a doe la
Coru!l.a. Jefatura de 1o, !(rviciol far:n;1.~~uticos Excmo. Sr.: Vista la. instancia pro·
D. Augusto Alcázar Fcrnández, de de la octava divísi6:l. rrlnvirla por el teniente de INFAN-
11 Farmacia. de III división de Calla- D. Juan Rivas G,)~ay. de 1a Farma- TERIA D, Arturo Sánchez Puente,
1le.r11. Ctll Militar <le 1<1 prinl"ra (1iI':~i6n. con c1~~tino ('11 cl r~gim\ento núm 33,
D. Eugenio Gam;o Martín, de la D. 1{aimllt1'.'o n'a~cv I.1or·:nte, de la ~n stlplica de Que ~c le prorrO'.I'ue la
¡eritura de los servicios íarlllacéuti- ¡'nrl11a~ia o' ;a rEvisi6n 0(' Caballerfa. vida militar activa hasta cumplir 101
~. de la G'linta. (livi~ión. n. 1.11;1 H 111rilimr:t Sflr,che:r:. de la ~4 a!'los de edad, al igual de lo q~e
%J. Mi'U~l Rivera Herr1.ndo,. Jefe d'~ hrm~r.il/, Militar 'd(' 111 ,1clava ciivj.iÓf'l. ri..-e e·n los Instituto.s de la Guardia
1t. P'arrraci.. del .I-:I0lpital l.{¡\¡tar dIf D, Manu'l'l ']'''Ta Aharca, d·· la Far- C:vil y Carab'neros; tetl!end~ eft
'Iarcllon&, en <:01111116n. Wll\da Militar de la I"¡.(und¡, <livisi6n. cuenta no existe ciisposici6n alguna
D. 1uli4 Sá.nchez Lepe, 4~ la Jefa- D. Ll1i~ Glilvu Lincha 4el Servicio de carácter general para ('110, he ro-
llura 4·: 101 tervici<ls farmlcéllticos de (1(' Av!adón. ' lue!to desestimar la tl~tici6n del l'e-
\t. eu..rta. divisl6n. _. I D, Jn'é Rsteve Monaskdo, de la Far- current~ por ca.u.c.r de d.recbo .. ~
'D. I...<lp4l del Val Cord6Sl, J.fIe de la macia Mílitar de la s~unda división. tque llOhclt.1l..
A O. lfIIm. !M
Caballería.
Artlllex1a.
Caja de Recluta d •. 38.........Ura. i.
teniente coronel.
Caja de Recluta núm. 39.-Una ••
teni('nte coronel.
Caja de Recluta núm. 4I.-Una ...
teniente coronel.
Caja de Recluta núm. 43.-Una d.e
ten:ente coronel y una de capitán.
Caja de Recluta núm. 47.-Una de
ter¡iente coronel.
Caja de Recluta núm. so.-Un;¡. d.
te¡¡iente coronel.
XOTA.-En cumplimiento a ]0 dis-
puesto en ]a orden de 12 de nov¡e~-
bre últ~l110 (D. O. núm. 255), queda
rebajada eventualmente la plantilla
de suhaJ:ernos en se:s en los regimien-
tos de línea de la Península, Bale4.ree
y Canarias, y en tres en los regimien-
tos de carros. batallo·nes de montafia
y ciclista. dejando. en su consecuen-
cia, de anunciarse las vacanteil que no
excedan de dicho número.
Centro de Movilización y Resena
núm. 3.-Una de teniente coronel.
Centro lie Movilización y ReserTa
núm. s.-Una de teniente coronel.
Regimicnto Cazadores núm. 4.-Una
de tC'lIien!e coronel.
Sección de Contahilidad y Asunto.
varios dc la scxta división oriánica.-
U na de comandante.
Regimicnto Cazadores núm. 3.-Una
ele comandante.
Centro lie M o\'i!izac:ón y Resena
Primer Regimiento Jigero.-Una de
teniente.
Segundo regimiento ligero.-Una de
ten'"nte coronel.
Tercer regimiento ligero..-Doa d«
capitán.
Cuarto regimiento Urero.-Una d.
capitán.
Quinto reS-Í1nient. lis-oro,-'Ona d.
ten:en te y una de comandante.
Sexto re.-imiento Iip;ero.-'Ona de
teniente coronel y tres de capit'••
Séptimo rel(imiento ligero,-Dos d.
comandante, éoc é. capitán y cloa el.
teniente, _
Octavo reA'imiente lirero.-Tre. t.
comandante y uu de capitán:




RELACION Qm SI!: CITA
VACANTES DE DESTINOS
IA eomullico a V. E. pUl 5U conoci· f Rerimiento flúm. ::l7.-Una de tenien-
timiento y cumplimiento. Ma.drid, 3 lJ~ coronel.
dt mar¡;o de 1~2. Regimiento núm. 30.-Unl de ttmien-
te coronel.
Regimiento núm. 32·-Una de leni~ll­
te coronel.
Regimie:lto núm. 34.-Una de tenien-
t1' corOle1.
'R'~g¡miento núm. 35.-Üi:ho de !ub-
alterno.
Regimiento núm. 36.-Una de tenien-
te corCfiel y dos de subalterno.
Regimü:nto núm. 37.-Tres de sub-
alt"?rno.
Regimiento núm. 38.-Una d~ tenio~­
te coronel y seis de subalterno.
Regimiento núm. 39.-Cinco de sub-
alterno.
Regimiento núm. 40.-Cinco de sub-
all1"'rno.
Reg"imj.;onto núm. 4I.-Una de tenkn-
te cororel y tres de subalterno.
Regimiento núm. 42·-Una de sub-
a~ternD.
Re!<imiento núm. 43·-Una de sub-
alterno.
Re!!jm~'l1to Carros núm. 2.-Una d'e
cnmanliante.
Batallón Montafia núm. l.-Cuatro de
~uhal!""rno.
Batalfón Montafia r:úm. 2.-Una de
suh~!terno.
B;¡t~ !lAn montafia núm. 3.-Cuatro
Ol' ~"h~ 1tl'mo.
Bat;¡ lh'l11 rr.ontalia nÍIm. 4.-Tres de
~llhaltC'rno.
BatalfAn montaña núm. s.-Cuatro
<le ~l1h~lt('mo.
R;¡talfr,n montaíh nÍlm. 6.-Pna :1,' núm. (J.-Una ele subalterno.
com~nrhnte y cll1tro ele ~111'~~'''-n('). Rcg-;micnto Cazadores núm. 8.-Una
Eatalf"n montaña núm. 7.-Cuatro I de suhal~erno. .
-le ~l1h~1terno. / Batallan Ing-en:eros de Tetuán.-
Ratallhn Aml'trallaeloras núm. 1.-! Una de profesor primero o segundo
Un" nI' ~llh;¡ltl'rno. dc Equitación.
Batall,m Aml'traJ1alioras núm. 2.-! En la scxta división orgánica.-Una
Una de suhalterno. . i ele pro~~sor primero o segundo de
Batall(,n Cir1i~t;¡.-Hna de capitán. ' EOUltaclOn.
Ccr tro ele Movilización numo I.- Con a:reglo a lo preceptuad~ en 1;0
'Jos (le coman(lantl'. orden c:rcular de, 12 de nOVIembre
núm. 3.-Una <le coman- C" ·tro cie Movilización núm. 5.- ge 193! (D. O. numo 255), q~eda fi-
Tl n ;, ele com;¡n,lante. Jada eventualmente la plan~¡Jl.a de
núm. 7.-Una de tI~iel'- Ct'ntro cie !'.f (\viEzaci6n nítm, 6.- suhalternos en ! 7 en los re¡:(Imlentol
íTn;¡ ele com2nll~"te. del Arma y en 10 en el Grupo de
núm. II.-Síe1:le de ,ub~ Centro de Movilizac lfll1 núm. 1;::.- :l.uto-ametralladoras-cafiones, durante
Un'! de teniente coronel. el presente mello
Centro ele Movi1 17.adón núm. T6.-
T)n;¡ ele teniente coronel.
C;¡ja de Recluta núm. I.--Una de
'('nlente coronel.
Cala de Recluta núm. 3.-Una de
'eniente coronel.
Caja de Recluta núm. 5,-Una. de
-omandante.
Caja de Recluta núm. 6.-D'na de
teniente coronel.
Cija de Recluta núm. 8..-Ulll1. de
'eniente coronel.
Cnja de Recluta núm. 2s,-Una de
'el1iente coronel.
Caja de Recluta núm. 28.-Una de
.eniente coronel.
Cnja de Recluta núm, 30.-UI'II. de
'eniente coronel.
Caja ie Reclut.. ftÚM. 33.-'0111. de
-apitán. _
Caja de 1t'~llt.. lIúm. a5.-U•• de
c...~da~te.
Señor Gener;¡l de la tercera diyi~:ón
oriánica.
Circular. Excmo. Sr.: De confor-
midad con lo prevenido en el artícu-
lo seg-undQ del decreto de 4 de mayo,
circular de 13 del m:s-mo me<; y de-
creto de 20 de octubre de 1931
ID. O. núms. 98, 106 Y 23S}, he teni-
do a bien diS¡poner se publiquen a
continuación relac:ón de ias vacan-
te~ que en los diferentes empleos
eXIs~eon en las Armas y Cuer¡pos que
se cItan.
Lo comunico a V. E. para su co-
Docimiento y cumplimiento. Madrid,
3 de mano <le 193:l.
Señor•.•
Minist~rio de la Gu~rra.-Dos de co-
manclante.
S.'gunda InsJ)Ccci6n ,¡:-eneraJ.-Una de
tenien:e coronel.
Prisimcs Militares <r. Madrid.-Una
de subalterno.
S{'(:dón de Transmisiones d-e la se-
gunda media bri¡:!'ada de la primera <lO{'
Montaña.-Una de subalterno.
Fuerte CoIl <lI~ Ladrones.-Una de
subalt~rno. .








Regimiento tl'Úm. l2.-U('la de tenÍ'Cn·
te coronel y una de comaOOan1le.
Regimiento núm. l4.-Cuatro de sub·
alterno.
Regimiento núm. I6.-Una de coman-
dante,
Regimiento núm. I,..-Una de coman·
dan~e, cuatro de capitanes '1 tres de
suhalb'mo.
Re~imiento núm. Ie.-Tr•• de lub.
alterno.
'Reltimi~nto nóm. T9.-Una de teaien-
tt coronel y nueve de aubalterno,
Rell'imiento ,..{¡m. lo.-Una de tenien·
te coronel. tlnll de comandante '1 nue-
V>e de !ublll:1~no.
R"ltimiento n6m, .T.-Cinco 40 sub·
alterno.
Re.-imlcnt. ('lúa. :at·-Ciae. i. lub·.lt~rno.
JIt,'girn!q» .. ~......Q.1II.~ .... IUb·~ ..:.rl·!




y una de auxiliar
l<rt-upo 'miito áe' ta¡)adores 'Y Tel~­
i1'a~os núm. 3 (Tenerite}.-Tres de
capItán y una de subalterno.
Grupo mixto de Zapadores y Telé-
g1rafos núm. 4 (Gran Canaria).-Una
de capitán y una de subalterno.
Batallón de Ingenieros de Melilla.-
Dos de comandante, tres de capitán
y una de subalterno.
Batallón de Ingenieros de Tetuán.-
Dos de capitán y una de subalterno.
Agrupación de Radiotelegrafía y
,.I..utomovilismo (Africa).-Una de ca-
pitán.
Ccmandancia de Ingenieros de Ma-
rruecos.-Dos de comandante y una
de capitán.
Inspección de Ingenieros de la se- Personal de los Cuerpos subalternos de
gunda lns~.:;;ión ger~ral del Ejército. IngeIÚeros
liua de tem"'ntt: coronel y dos de capi- ...-:¡.'~
ttoo. Comandancia de
111speccif. 1 .-l'l Ir.g:n{eros de la. terce- ción de la tercera
::'~ IIl~Clón ~oe,¡al <l.el Ejército.~ ayudante de obras
l.lus de capitán. de taller.
Maestranza y p~ ck- I:Jgcn!eros. Comandancia de obras y fortifica-
Cna de coma1ldante. ción de la quinta división.-Una de
Regimientu de Lapaoores MinaÓ".J! es. celador de obras militares.
Una de cnll'itin, Comandancia de obras y fortifica-
~egimieIlto ;le Aerostacioo.-Una de ción de la sexta división.-Una de
capltAn. auxiliar de taller.
Batallón de Zapadores Minadores nú- Comandancia de obras y fortifica-
mero 2.-Una & teniente corone; (man- ción de la séptima división.-Dos de
do) y una de suba,'temo. auxiliar de oficinas.
Batallón de Zapadores Minacores nú- Comandancia de obras '1 fortifica-
mero 3.-Una de com~<1ante. ción ~ la octava divisi6n.-Una de ce·
Batallón de Zapadore! Miraiores nú- ¡a<lor de obras militares y una de ayu-
mero 4.-Una de comandan(¿. dan~ de taller.
Batallón <:le Zapadores Min8dortes oú- Comaooancia de obras y fortificación~ro 5.-<:inco <k capitán y una '.le {i<, la Base Naval de El F~rrol.-Dos
subalterno. I de ~,~lador de ~bras militares y dos de
Batall6n de Zapadores Minado~s nú- at'Xllar de oficmas.
mer:o 6.-Dos de comandante, cinco de Comandancia de obras y fortificad6n
capIIAn y 1ma de subalterno. <le la BaSl'" Naval de Cartag;ffia.-Una.
Batallón de Zapadore~ Minado~s nú- de ayudante de obras. dos <le cela.do~'
l'!'I'e'ro ¡.-Dos de comllooante tres de de obras. una él' auxiliar dt oficinu "!
carpíti.,. y una de subalterno. ' u'a de dibujante•.
Batallón de Za1lador~s Minadores nú- Comaooancia de ohras y fortíficarl6n
mero 8.-Una de comandant~ y cua. de la Base Naval de Mah6n~Una de
tro d.~ capitán. auxiliar de oficinas v una de <iilmi;¡n~
•Batall6n dle Pontoneros.-Tres de ca- Comaooanda de obras y fortificari6npjt~n. de Bakares.-Una de auxiliar de ofici-
G!:u?,: ·de Zapadores Minadores para ns".
1:1 dIVISIón deC:.bal1ería y br¡g;da <i(' ComatYlancia de obras y fortificad6n
M<>ntal'ls.-V"a de capitán y tres de ,.le Canarias.-Una de ayudan~ de ta-
suhal~('l. ller.
Comand.l1'lcia de obras y fórtificllc1t'il1 Gnmo mixto oe 7,:'lfll1M~'" v 'fe1é-
de la sexta div:.1¡~.;.-Ulla 1e t~i~nt~ llrafns !16m. r (M;¡ltl'l"~q)-'{1rll de ce-
coronel. . lador de anras militllf"'"•.
• Comandllneia ele obraR y fortifica- GrnllO mixtn ti~ 7.a ..·r'lM~. v Tl'lé-
~16n de la B~!le Naval de Cartagena.- ¡;rrafl'lll n(¡m. 2 (MI'MI'll'C'n) _T"n;¡ de ce-
Una de caplt.~lt. la;'f(lf v una oll'" ll.lIxílillr ~~ talt"'r.
· Coman<Ía:1Cla de. ú'b1-as y fortifica- IGruno mixto rl~ 7.~nqr1or... v Teté-
C'16n de Baleares.-Una. de comandan- "r.. ;o~ n(lm. ~ (T..., ..,.:f,,'.-Una de ce-
te. . l:1dM de onl'all mmtllr~«.
· Comandanr:la. de ob1'lll y fortifica- Gt'11'T>("> T\"¡xto (f~ 7.A.,..,~~r·~ 'V "!'~1~-
c16n oe la Baile Naval de Mah6n.- Il',.qf", n";m. 4 (Gran Canarla\-U1'!l de
Una ne comnndante. ' , ' ('tll1d(,lr. . '
· Comrlndsncla .de ohru y fortifirR- n,.·..oo mi~tn "'oO 7.RllÁr1n,.~, MI '''1f10.
cI6n ele CanMIU (1'eneTlfe).-Una ,...~ 1"ar~ 1e AI"I.'''" ". rAhall .."fA ,
deGcomanela,nte y una de capltAn. h~irrRAI ~.. Mn"t~t'I'J -TT"1l tl.....1RAor.
l' rlflO<J mixto de ZIlPadores y T",- ,..,.,,~ qv'·".nte d~ ta1l",1' y una ¿e au·
"Il'~a os núm. ] (Mallorca).-Una d~ ,..i!ln1"~" fRl11'1'.
ca(t~n. tlnhllt.n A~ ':':~n~"'.-.r~. 'M'I".rfl'l"'... Tlú,
f
TUPO ';1lxto de ZaPldoree y Tel~- "n'''1'O k-.',}". rl~ 1"Y'1rI""¡'" r1~ t.lll'r
gr'l oe numo :: (Ma.hón) -Tres de 'fl t 11' !t. Z' • . 1<
capitán Y' t de b 1t • a (\,011 • e J~"'1:1(\~l"~ Ml11ad01'''~ nu'
te! su a erno. mero 5.-Uma di celador dlt o1:iri.~ ,.
Ingenieroll
C~ntro de Movilizaéioo núm. 16-
Una de capibin.
Mov¡¡;;aci6n Ind~strias Civiles pri-
mera..........Cua d~ capitán. o CQlXandante.
M:ovlhUici6n Industrias Civiles cuar-
tJ.-Una de <;<>maodanoo o temente C(}oo
Tone:•.
Ministerio.-UI:¡¡ die. ool.lJ.andatlte.
Comandancia de Baleares.-Una de
Cli\:ll!:án t~f:t-,:i6n de Movilización).
ComaL.~;ia<ie Canarias;-Vna de
cap!tán (Se.:~ión de Movilización).
ComatJoUaUC:a de M"iilla.--euatro <1~
ca.piran y una. de ~ente.
Coruandauc¡a de O:uta.-Do¡¡ de ca-
pit<i.n.
. s. '";!miento ltt~ti."':;"DOf; de (;0"
ttla~~a.nte, cinco de c¡¡.pi.tin y U~ de
tcnrente.
XI regímiento lígero.-Una de te-
niente coronel, una de comandante
cinco de .capitán ;{ una de teniente:' '
• 1:2 regImIento ligero.-Una de te-
nJente c~ro~el, cuatro de capitán.
.1,3 regimiento ligero.-Una de te-
DIente coronel.
14 regimiento ligero.-Una de te-
niente.
.]5' regimiento ligero.-Una de te-
nJente .coronel, tres de capitán y una
de temente.
.1Ó. regimiento ligero.-Una de te-
nIente.
Segundo regimiento a pie.-Dos de
comandante, siete de capitán y una
de teniente.
Tercer regimiento a -pie.>-Una de
leniente.
Cuarto regimiento a pie.-Una de
corOI;el (man~), seis de capltán.
Pnmer reglIlliento -,lo: montaña.-
Una do comandante y tres de teniente.
SegtUld9 regimiento de mo¡¡taiia.-
Una de. teniente coronel, una. de co-
man~aote y dos de capitán.
Restimiénto de Costa núm. l.-Una
de teniente coronol.
Regimiento de Costa. núm. :l.-Nne-
ve de capitán y tres de teniente.
Regimiento de Costa núm. 3.-Una
de teniente coronel, siete de capitán
y una. de teniente.
(Regimiento 'de Costa núm. 4·-Tres
de comandante y diez de capitán.
. GrUpo mixtQ núm. l.-Una de te-
~nte.
Grupo mixto nóm. :2.-Tl:X'S dio ca~
pitán.
Grupo mixto núm. s.-Seis de ca-
pitán.
Segunda Columoa de- munkiones de
Monla~a..-Una de ca;pitán.
Columna de Municiones de Cabane-
da.-Una de t;miente.
Escuela. Automovilista.-Una d-e te~
'I'llte'rl~ éoronet
~a~que diVisionario núm. l.-Una di!
caplt~tl. . I
,Par~ue .íivisioriaTio nám. :z.-Una de
ten)\'i¡te.
Parque di'V'islooario núm. 3.-Dos de
teniente.
Parque divisionario nÚm. 6.-Ulla de
capitán.
Parque divisionario nÚm. 7.-Una de
cemandante. .
. G~po Inf0t:nad6n l1úm. 3.-Una de
eo11laMantle (mando) 'y 'una ~ teniente.
Grupo de defensa contra aeronaves
iíftrti. I.-nOI oe teruente.
. Centro de Movili:ad6n núm. 2.-Una
dt' dpltán.
_j. ee-;tr:.o de Movitiuc.i6n núm. 4.-Ut!&
l'Je (!aplttn.
Centro de Movilización núm. S.-Una
a~ ciplt~. '
~h~t.¡'¿ ~ UO'Vl1Iadón dm. ro.-Una
ele capltln. .
Centro ·de Movillll'C!6n 1'l~m. n.-
Una i1~ catbt'n.
Cle1itt6 ~e MoVnizaefón nJdm. i:í.-
Url~ .~~ clp.ltAn.
Cefltro ce M6Vtnfz'.."';.1- • ú
U
..",.VIl 11. l1l- t ~.-
na dt' eapltia. ~.,: 1, •.,,' \, L
.L.
5 de 1!la.t'%o de 1931
Cuérpo auxiliar de Intervención
Militar
Intervención general de estJe Mínis-
terio.-Una de oficial primero.
Inspección de los Servidos doc Inter-
v'oción de la primera Insp~i6n gei1e-
ral del Ejército.-Una de Comisario de
Guerra de segunda <:Iase.
Interwnci6n de los Servicios de Gue~
rra de Tol¡-do.-Una de Comisario d~
GU'rra de segunda clase.
Intervención MPitar de la sexta dl-
vi~j6n orgánica.-Una de oficial pri-
mero.
Interver>ei6n Militar dle la OCtava di.
visi6n org{llli<:a.-Una de Comisario de
Guerra di' segunda clase.
Intervenci6n' d~ los SerViCios de Gue~
rra de la palza de El Ferrol.-Una ~
Comisario de Guerra de segunda clase.
InterVl'oci6n de 105 Servicios de Gue-
rra d·~ Menorca.-Una de oficial pri-
~ro.
Intervet'ci6n de 105 Servidos de e'le-
rra de Alcazarquivir.-Una de oficial
primero.
Cuerpo de ITntervenci6n Militar
Terdera Inspecci6n.-Una de princi-
pal.
Segun<la Inspecrión.-Una de primera.
Pagaduría quinta divisiólL-Una de
tercera.
Oficinas de la sexta divisi6n.-Una
de segunda.
Oficinas octava división.-Uca de se-
gunda.
Depósito Carnpamooto de Lugo.-
Una de segunda.
Oficinas Intendencia. ci~ Baleares.-
Una de primera.
Oficinas Int:ndenda de Tenerif~.­
Una de segun<la y ura de tercera.
Servicio Posiciones <!lel Rif -lJl13. de
tercera.
Servicio POSiclOil'CS de Larache.-Dos
de terDEra.
Inffervend6n Keneral <l.e ll.'ste Minis-
terio.-Cuatro de auxiliar.
In~necci6n de los Servicios de Tnter-
ve-ncioo de .1a se~noda Tnsp«d6n gene.
-al d-l Eiército.-Dos de auxiliar.
InterV"'nci6n Militar de la primera
:livlsión orl2'ánka.-Dos de auxiliar.
Il'ltl'rvención Militar ~ la tercera
división onánka.-Una M auxiliar.
Intei-ve,.ción de los Servícios de In~
<-nñe-nda v Tranqoort~s d" la ouinta di·
..:.¡,.;'1 orgánica (Zaragoza).-Una de aUN
xl1iar. '
Intervenci6n MJ1itar de la "xta di·
\':~i6n ol'I!'á1'11<:a.-Doll el! l-1lxi'iar.
Tntl'rvton('ión de los ~",,;dl'\s de Gue-
mI de la p1';1:& de Bilbao.-Una de au-
::dliar.
rnte-~ci6n Militlll' de la t~l1lI:!ma
clivi.ión orl'l'~n;t'~ -'rl'l"l de auxiliar.
T,.,terven('ión MiHtar de la fl"tRva di-
v:.lón orC7Ál'Ii('~.-'l'res <le auxllil1"•.
Tl'ltl'f"tenci6n Militar &- la Comand..n.
cia Militar (fe Baleare!.-Tres de au:J:Í-
liar. I .~I,. i.~~~~
Intendencia
Cuerpo auxiliar de Intendencia
~ubsecretarra de leste Ministerlo.-
.Cuatro de prltJclpat
Aviaci6n
unl de a.yudante de taller y una de de, en co:nisi6n en plaza de superior
;'l.i-xiliar ele taller. categoría.
Batallón de Zapadores Minadores nú- Auditoría de Guerra de la sexta di-
luero 7.-Una de celador, una de ayu- visión orgánica.-Una de Auditor de
dsnte lk Uiller y una de auxiliar die brigada (mando), que podrá ser soH-
taller. citada por los \enientes auditores de
Batall6n de Zapaaores Minadores nú- primera, pa,ra ser destinados, si así co-
mero B.-Una de ayudante de taller, rresponde, en comisión en plaza de
y una de auxiliar de taller. superior categoría.
Bata1l6n de Pontooeros.-Una de Auditoría de Guerra de la Coman-
llylX1al.te de talIotr y una de auxiliar dancia Militar de Baleares.-Una de
Je taller. Auditor de brigada (mando), que po-
Reg;mienro ~ Transmisiones.-Dos drá ser solicitada por los tenientes
de ayooant'C <le taller. _ auditores de primera, para ser des ti-
Parc¡ue Cen:~;::l de Automó~1es y nados, si así corresponde, en comi-
E~,;uda de Automovilismo Rápido.- sión en plaza de superior categoría.
Una de ayudante de tall:r. Auditoría de Guerra de la Coman-
Laborálorio de Ingenkros.-Dos de dan.cia Militar de Canarias.-Una de
apxiUares de taller. temente auditor de segunda.
Ins~'eión .de Ingenieros de la Pri_ 1imera lnSpeCCIÓn gen"'ral defEjército.-
Una de auxiliar doe oficinas. 1
ln~pecci6n <i' Ingefiieros de la sep;un- Subsecl1?taría de este Micisf!erio.-
~ Inspección general <lel Ejército.- Dos de capitán.
Uta de auxiliar de of.:::inas. j Oficinas Intendencia primera división.
~i.nisterio d' la Guerra.-Una de Una de capitán.
:ll:xlhar de oficinas. Taller de precisión, Laboratorio y
llata1l6n ~ In~mieros de Melilfa.- Centro Electrotécnko de Artillería.-
Una de auxiliar d- taller. Una de ~niente.
A~rupac;ón RadioautomoviliRta de Parque de Sanidad Militar.-Una de~frlea,-Yna de auxili~r de taller' (Me~ capitán.
1:lh) y CIncO de auxiliar de taller (To:-, O~ntro de Movilización núm. 2 (Ciu
tuán). dad Rcal).-l:na dI? cap:tán.
Paroue Artillería do: Madrid..--Un~
de teniente.
E\''Pnt" .. ';A~.'J{''~ ''''''''.:''';'''C' ,1 .... T...+" ....1
cia de Toledo.-Dos &e tr.niente (agre.
gados).
Dep6sito Recría y Dorna de Jerez.-
t:ra dI' teniente.
Parq'Je de Barcelooa.-Una. de te-
niente. .
O'ntm de Yovilización flÚm. 8 (Lé-
rida).-Una dfo comandante.
ServidM de ArtllJ :ría de Zaragoza.
"LTna de capiti·,1. .
Dep6sit" Cam~m'nto de Salaman<:a.
Un~ de t<"nll'nt~.
Centro de MoviHzacim núm. 14 (Sa.
lamaoca).-Una de cal):!án,
Parque d~ El Fer701-Una de te-
niente.
:r"rqtl~ de Mahón (dte:fl'O~itarlo).-Una
<.le> tel, 't'nte.
Jd:jtura d~ Strvir:lo! t3e Tenerife.-
D"s d- ca .!lii.l:.
Pagaduría de Hsbere! de Tenerií<"
Un" d( ca'J);<~.n.
S~~;¡nd" .Comardancia (prirn~r Gro
po).-Vna de ten:Mte.
Tm:"ra Com'lndancia (prímer Grupo)
Un'l d' coma:riante.
Cnarta COrr.ar'¿ancia (primer Gru·
1l>O).--Una d~ t~r,il'"t'l! c(Jron~1.
DepÓsito de Tetuá~.-U"'a de t~·
nIer> te;
Parque dI'! Int-endenda ~ Laraehe.-
Una de ca"it!n.
~omandanda de ~uta.-Una ~ ca·
pillín.
('omandanda de Melilla.-Una de t~·
ni ente•
Ministerio de la Guerra.-Sección
de Mater:al.-Una de comandante.
Estado Mayor de la Quinta división
or¡<áníca.-Una de capitán.
Prot~sción de vuelos: en Sevilla, una
de cap:tan: en Africa. una de capitán.
C:uatro Vientos: Mayoría de Tro-
'!la, una de capitán; Servicio de Ae-
r6?romo. cuatro de ten:ente; Escua-
dnl,ra Escuela de Mecánicos, una de
temente; Escuadrilla de Ohservadores
dos de teniente: Servkio de Transpor~
tes. una de teniente.
Los {\lcázares: Grupo de Hidros, una
de tenIente; Escuadrílla terrestre una
de ten :ente. '
Escuad<ra núm. 1 (Getafe).-Dos de
t<lr>;t4n y seis dI" teniente..
E;scuadra núm. 1 (León).-Una de
ten:ente.
Escuadra núm. 2.-Una de capitán
y doce de teniente. .
Escuadra núm. 3 (Barcelona).-Cua-
tro de teniente.
Escuadia oúm. 3 (Logrofío).-Dos
de capitán y tres de teniente.
~uerzas Aéreas de Africa.-Tres de
ca.Pltán y seÍ's de teniente.
Cuerpo ]urldlco iMl11tar
Fiscalla Jurídico Milita'!' de la ter-
c~ra división orp;ánica.-Una de te.
nlen,te auditor de tercera.
t FI~c,al.fa Jurídico Militar de la quin-
a dIVISIón orgánica.-Una de tenien-
te aud.itor de tercera.
. !;-~dltorla de Guerra. de la quinta
dl,,!lS16n.-Una de teniente auditor de
fJ'lmera, Que podrá ser solicitada por
s tenientes auditores de segun.da,
l>&1. ~tr de~tinadoll¡ ¡¡.i al'lf :!=o1'.tellPon-
CUl:!rpo de con:;erfes y ord'maru:all de
Intervenci6n Militar
In~rvenci6n Militar de T. ~nd;>
divis'ón orgádca.-U::a de ro7.s~rje u
ordenanza.
Interv"nci6n Militar de 111 C<)m2;::~:,­
cía MiEtar de Ca11arias.-Una <k Cú:J.-
¡¡erj~ u ordenanza.
Sanidad Militar (Medicina)
U',,'·t,,-i() H" la Guerra.-Un co-
m~H'rf';).,..,te rn.b.rlic-o.
T ..-('p-o T"on('~r;ón l2"<"neral de S2-
ni,-l"rl MiEtar.-Un teniente coronel
m A,.¡:('().
A.'sten("'! al ne."ona1 de Estarlo
'Mavnr. T",f,tn-,," de lo" "erv'ci"s de
la f)r;m"-~ div'!"';" ondínira v Gene-
rales. iefe~ y ol1~'~ll'q elisnonihles y
en re~'"rv~ en Madrid.-Un coman-
da"te mf:d'co.
Fl Ti"m0 H""ti"o en la tercera di-
vis:!." 1'11 Valencia.-Un comandan-
te ."édiro.
El m'~mn """'in() en 1" séntima d:.
vi~¡!.r> '"\"1 Valladl'lid.-Un comandan-
te ..... ,!;<1kn.
F1 m:"m() r\l>"tino en la eu:=trta oí-
vi"¡"',, 1''' Barcelona.-Un comandan-
te m,(rHrn.
Fl m';omn rll"..t'"n t"n la ortava cH-
vi.. ''<'n en Corulh.-Un comandante
mfrl'rn.
t1no";t1l1 'fo'GFt'!r M,-tdd-Caraban-
<:ht"1 -nn t""¡"nte m"rH~n.
HMn'tal M;l'tar de Sevilla.-Un co-
1l'I~"rl~"tl' mérliro.
Hn"nit~1 Mi1'tar ñ" lhrrl'lnnó'l.-UIl
tenien11' rnfnnel médico y dos ten;en-
te~ m,trlirf'>1\.
O(,,'r:l 'Mil'hr de Huesca.-Un co·
manrbnte 1Tl t rliro.
<:Hr>ic~ Mi1it~, <11' Santander.-Un
C01Tl::>"";;,,te m"ñiro.
HO'nit,,1 M:1itar tie Valladolid.-
U" ('n",a",hnte méñiro.
Cfinira Mi"¡", ele Oviedo.--Un co-
mal1r1ante m,trliro.
HO!l,,'ta1 Mil;tar rll' Las Palmas.-
Un r"''Tlanc1~,.,te m,trlico.
H..,..pital Militar ñe Cl'l1ta.~Un ca-
pitfl" v rln~ t~n'entes m¡;ñicos.
Ho''''ta1 Militar v Enfermer!¡¡ cid
Rif.-Un cnmanrl;;"te médico, un ca-
pítfin mp-rl:rf'>-rañ:61oQ,'o, 1111 can:t~n
médico·cirujano y un teniente médi-
co.
Fnfermerla de Xauen.-Un capit§.n
m"ñiro.
Serretario de lo~ servidos sanitarios
m ~ñ:"o~ en la octllva divi1\i6n orgáni-
ca.-Pn comandante m~clico.
Tn~tituto Militar rle Higiene.-Un
teniente C'r>ronel m~rlico.
Rellimil'nto de Tnfanterla Mlm. 5.-
Un cllnitftn y un teniente m~c1icos.
Rell:imil'ntr> rito Tníanterla ,núm. 13.-
Un cl\nitfln m~dico.
Rellim:ento r1f' Infantería núm. 1-4.-
Un teniente 1iÍ~clico.
Relfimielito ele lnranterl~ n11m. 1S·-
Un tl'niente m~elico.
ReA'imiento r1e lnfanterll. núm. 1!l-
Un teniente m~elico.




Regi:niento de I'llantería. núm. :;i3.-
Un teniente médico.
Regimiento de Infantena n6m. 2';.-
Un teniente médi~o.
Regimiento de Infantería núm. 34.-
Un teniente médico.
Regimiento de Infantería núm. 38.-
Un teniente médico.
Regimiento de Infantería núm. 39.-
Un teniente médico.
Batallón de montaña núm. 5.-Un
capitán médico.
Batallón de montaña ntJ.m. 6.-Un
capitán médico.
Batallón de montaña núm. J.-Un
capitán médico.
Regimiento de Artillería de a pie
núm. 2.-Un capitán médico.
Regimiento de Artillería de Costa
núm. 2.-Un capitán médico.
Regimiento de Artillería de Costa
núm. 4.-Un capitán médico.
Batallón de Pontoneros.-Un ca-
pitán médico.
Comandancia de Intendencia de
Ceuta.-Un capitán médico.
Primer grupo de la primera Co-
mandancia de Sanidad Militar.-Dos
tenientes médicos.
Segundo de la mísma.--Cuatro te-
nientes médicos.
Tercero de la misma.-Cl1atro te-
nientes médicos.
Cuarto de la misma.-Cinco tenien-
tes m~dicos.
Primer grupo oe la se~unda Co-
mandancia de Sanidad Militar.-C1J~­
tro tenientes ,médicos.
Segunclo de la misma.-Tres tenien-
tes médicos.
Tercero de Ja misma (Sección am-
bulancia hipom6vil).-Un teniente mé-
dico.
Cuarto de la misma.-Un coman-
dante y seis tenientes médicos.
Comanclancia de S3nidad Militar de
Ceuta.-Un teniente méd¡~'O.
Comandancia de Sanidad Militar de
Meli11a.-Un teniente médico.
Tercio.-Un capitáll médico.
Grupo de Fuerzas Regulares Indl.
Renas de Melilla núm. 2..--Un tenien-
te médico.
letea1. de Retllrvl!!.
Pril:nera Inspecci6n de Sanidad Mi-
litar.-Un capitán o Iluhalterno.
Segunda Inspecci6n de Sanidad Mi·
Htar.-Un capitán o '9ubalterno.
Tercera Inspecci6n de Sanldad Mi-
Htar.-Un capitán o suhalte1'no.
Jefatura de los servicios unitarios
m~dicos de la quinta división orgáni.
ca.-Un capitán o lubalterno.
Je!Atura de los aerviclol unltarlol
mMico! de la octava divlsi6n orgáni-
ca.-Un capitán o lub.lterno.
Ho!pita.\ Militar de Granada.-Un
aubalterno.
Hospital Militar de Bur¡ol.-Un
su'balterno.
HO:lpital Militar de PUl'lplona.-Un
1'1Ihl'l1terno.
Hospital Militu dt; Valladolid.-Un
lSuhlllter:llo.
P.O..... !4
Hospital 'Militar d. C.r'llfia.-U.
subalterno. •
Hospital Mnitar de Vi~o.-Un .ub-
a.1terno.
Hospital Militaor de Santa Cruz de
Tenerife.-Un subalterno.
Hosjúal Militar de Palma de Ma·
lIorca.-Un subalterno.
Tercer grujXl de la primera Coman·
d:'.!'ria de Sanidad Militar.-Un sub·
alterno.
Cuarto grupo de l¿ misma.-Un sub-
alterno.
Compañía de San:dad Militar de
Canarias.-Un capitán o subalterno.
Compañía de Sanidad Militar de
Baleares.-Un subalterno.
Hospital Militar de Larache.-Un
subalterno.
Sanidad :Militar (Farmacia)
Jefatura de los servicios farmacéu-
ticos de la cuarta divisi6n.-Un sub-
inspector farmacéuti<.:o de segunda
clase, ] efe.
Jefatura de los servicios farmacéu
ticos de la Comandancia Militar de
Canar·ias, un fa·rmacéutico mayor, Je-
fe.
Farmacia del Hospital Militar de
BarceJona.-Un fll.I1,nacéutico mayor,
Jefe. .
Farmacia del grupo de HospItales
Militares de Melilla.-Un fannacéu-
tico segundo.
Veterinaria Militar
1elaJura ae los divisiOMI.
Primera d¡visi6n.-Una de subinsp«:o
tor de segunda.
Quinta división-Una. de .tibispen-
tor tIe segunda.
Séptima ,divis;ón.-Una de lubinspec-
tor de segunda.S~ptima divisi60.-Una d-c veterina-
rio primero.
Tercera divisi6n.-Una de veterina-
rio segundo.
Octava división.-Una de Teterinario
mayor. .
Octava divisi6n.-Una de veterinano
segundo.
Jefatura de Bateares.-Una de vete-
rinario mayor.
Insptc&Íón de Vetlnllarlo d, Isll Mi-
núttrÚJ.
Emllla Supt1'iOf' cU G~a.
UN dot lubinspecror de ICfU'I'liÍ&.
1m"tvt" Higi;~ Mili'll',
Uel& <loe lubinspector de legunda.
Una óe veterinuiQ mayor.
1A~GdIffllQ • ¡nflllll-ft'l'fo., <::»el/1m f
¡,,'tnGI1tM




Que deberán ser solicitadas con arre-
glo a lo dispuesto en el articulo octa-
vo del decreto de 20 de octubre de
1931 (D. O. núm. 235).
Cuartel General del Jefe de las Fuer-
zas M,ilitares de Marruecos.-Una.





Ministerio de la Guerra.-Nueve.
Estado Mayor Central.-Una.
Archivo General 1!ilitar.--Trt"ce.
Comandancia General dei Cuerpo de
Inválidcs Militares.-Dos.
Consejo Director de las Ordenes Mi-
Litares.-Una.
Escuela Superior de r.l1crra.-Una.
Academia de Infan1t'ría, Caball~ría..
e Intendencia.-Tres.
Academia de Artil1w.ía e Ingen~e.
ros.-Dos. .
Segunda y tercera ruspp.C:t'i611 G~.
neral del Ejército.-Do~ en cad,,. lIn~




Quinta .di.v!si6n orgáníc:n.-'l r."H.
Sexta dIVISIón orgánica. -. C~,l t",('1.
Séptima divili6n or¡ánica.- Sei&..
Octava divili6n or¡ánica.-Ocho.
Divillión de Caballtría-Dol.
I2 brigada de In fanterfa.-Unl.
Prim·~n. ., .erunda brigada d. Ca-
'ballerla.-Una to. cada un...









División de Caballería.-Tres. '
. Pri~era y segunda brigadas de In-'
,antena.-Una en cada una.
U
Tercera br.igada de Caballería._'
na.
.t'.nmera y quinta brigadas de Arti~
,ena.-Una en cada una.
3, 4, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 15 Y 16 Cen"'
.ros de Movilización y Reserva.-Una;
;n cada uno.
1, 2, 3, 5, 8, 9, 13, 17, 18, 21, 2{, 25.
~2, 34, ~5,. 36, 41, 44, 46, 40, 52, 53, 54•
.:>5, 56 Cajas de RecJutas.-Lma en ca-
da una.
.Sección de ArtilIe~ía de Costa (Ci-
dlZ) y de InfanterIa (Madrid-Cara-
uanchel) de la Escueia Central de Ti.
ro del Ej~rcito.-úna en cada una.
Audltonas de Guerra de al cuarta
sexta y octava divisiones orgálllcas......:.
Una en cada una.
Audltoria de Guerra de Canarias.-
Una.
Comandancias Militares del Ferrol
.\lahón, Las 1:'almas, Segovia üvicdo'
an Sebastlán, Córdoba y Tar~agona.""':
Una en cada una.





Ministerio de la Guerra.-Una de
segundo y tres de tercero.
Primera, segunda, tercera, cuarta,
sexta y octava divisiones orgánicas.-
Una de tercero en cada una.
Co:nandancia M.ilitu de Canarias.-
Una de segundo.
Circunscripción accidenta (Territo-
rio Ceuta).-Una de tercero. Decre-
to de 20 d,e octubre de 1931 (D. O. nú-
mero 23S), artículo octavo.
14.' Tercio.-Una de veterinario se~
gundo.
Cuerpo de Oficinas Militares
Núm. I.-Una de "eterinario segun-
ci".4-~UCla de v-eteri· Secci6n nltS.... il áe la primera briga-
• da. de montaña.-Una de veterinario
'V'etertlla· primero.
• I Sección móvil de la primera briga-
vetenl1ll.- da Oe ,1Ilontaña.-Una de vcterinario
'segundo. '
vtterina~ Ser:ci6n m6vil de la segunda briga-
da de montafia.-Una de veterinario
primero.
Sección móvil de la s:!gunda briga-
da. de montafla.-Una de veterinario
segundo,
Secci6n móvil núm. 7.-Una de ve-
terinario prim ~ro.
Ingmtrol.\
R.e¡iml~to de PonliOtl~rol'" -Ona de\"~t~rinario primero.
,Batall6n de Zapadorell Minail'orea nd· Ministerio de 111. Guerra.-D1ez.I!l~ro :o/.-Vna de veterinario lerrundo. Segunda Co-miei6n de la Red de
BatallÓn cJ.e Zapadol"el Mina& iree nú· Ferrocarrriles.-UnL
mero 3.-Una de Yi!terinario 1 egundo. Archivo Gemral Militar.-Doce.
Btt1116n de Zapadore. Minltd~ rea nlÍ· Actdemio. de InfanterÍ.&, Cabl'.l1erfa
lt1ero 5.-Una de Vl'terinario Il rimero•. e Intendencl....-Un~.
U Batallón de. In&'~nieros de U .. lilla.-I ::rer.cera InspeccI6n Goneral dol
11a de vtterlClll.riO' anunoo.. ¡ EJerctto.""""IDos.
. 1
Artilltr!a..
Ligera núm. 6.-Una -de vder!nario
segundo.
Ligera núm. 8.-Una -<le veterinario
lIegundo.
Ligera núm. I3.-Una; ·de 'V'eterinario
primero.
Ligera núm. 16·-Una ,-de ve~rinario
&~gundo.
Montalla núm. 2.-Urut ..de veterinario
segundo. .
~omandancia de la Cil rcuns<:ripci6n
orlental.-Una de veterinal 'io S1eguooo.
~bcto núm. l.-Una. de ~terinario
¡mmero.




Cazador~s núm. 4--Una de
t:o ~ell'Jndo.
l. aza'¡(JI1,S núm. 6.-Una de
r,o s:gundo.
Ca¡~dores núm. 8.-Una <le
rio ¡.rimero.
Caudores núm, 8.-Una de veter:na~
rU) ~egundo
. E~cuela d'e Equi~clón.-.U" <le vtte-
nrario mayor.
E~uela de Equitaci6n.·-UUIl de ve~
terinario segundo.
Dep6sito de RecrIa y Doma de Je-
l'~%.-Urut die veterinariC' primero.
~:mera Itri¡aú.-l1_ ..~ P1St1~ MI)"Or 6e 1.. ~¡tlnd& Coman~
tio .:Jllni.. dlucia..-UUJ. <le Ye~rinario pr:mero.
Se2"Und.& bri¡ldt.-Un& wterinario 1:'lana Mayor de 1.. cuarta Coman-
•~gt:ndo. dancia.-Una de veterinario prime:o.
Tercera brigada.-Una de veterinario Comandancia de la circunscripción
.'·¡uooo. • . occidental.-Una de veterinario segun-
Sexta briiada.-Urut de veterinario 1do.
~gundo. i Compañía a lomo primera brigada
Octava brigada.-Una de Vleterioarie 1de ,montaña.-Una de veterinario se-
segundo. . . \ gundo.
Décima brigada.-Una de vetennaI"lO\ . .
segundo. Scmidad.
D!> ,décima brigada.-Una de veteri- .
nario st'g:l'1do. Tercer. grupo de la pr:me~a Ca
D~cim':'~:l;.rta briga<la.-Una de vete- mandancla.-Una de vetermarIO pr;o
rinario seglmdo. mero. .. .. .
Reg¡Ul!'~¡O Infantería núm. 4O--Una Sec;lOn ambu.ancla. a lomo pr~:ne-
de veterinario ;>rimero. ra .brl~ada de montana.-Una de ve-
SeR"uooa Olf:dia brigada de MOil'aña. tennar:? segundo. .
Uua de veterinario nr:mero. ::;ecclOn ambulan.cla a lomo segund.a
Tercera n:.,.Jia t<7<gt,d'l \!.e Montaña. bn~ada de montana.-UI!a de veten·
Una dl~ n~"r,nar¡v primero. narlo segund<:. .. .
Batallón ¿~ Amet':"al¡l!dl1ra~ núm. 1. !=omandancla de la :::rcr:ncnpclón
UIlil. de \"'etet:inario segundo•. r ~~.ental.-Una de veter:nano segun-
iJ,. ;.3:§.
tros de Movili:r:aci6n '1 :R~sern.-Una
en cada uno.
~.", 4·", 5·" 30, 31, 32. 33, 40 • 44. 50
y 55 Caja de recluta.-Una en cada
una.
Auditoría de Guerra de la primera
división orgánica-Tl'Ies. I
Auditoría de Guerra de la octava di-
vísíón orgánica.-Dos.
Auditoría de Guerra de la Coman-
dancía Militar d-e Canarias.-Dos.
Comandancia Militar de Canarias.-
Siete.
Comandancia Militar de Las Palma~
Dos.
Comandancia Militar die Baleares-
Ur.a.
Comandancia Militar de Mahón.-
Una.
Comandancia Militar de Cádiz.-T"
Comandancia Militar del Ferro\.-
Dos.
Africa.
Que doberán ser solicitadas con arre-
glo a 10 dispuesto para oficiales.
Circuns~ripci6n occ:dental.-T·~rrito­
rio de Ceuta. una.
Cuerpo Ec1esl!:stico del Ejército
Captll!1.,es m(lYof'u.
Vicari:l~o Gcr.':!'al \.astre"~e.-Una.
Tenencia Vícar!3. de 13. tercera di-
visión.-Una.
i ··~·'·No;;·
Tenencl" ¡icaría de lJo quinta di·
vh¡ión.-Una.
Tenencia Vicaría de la o;:l¡,va. di·
visión.-Una.
Tropas y sen'i~ics de Vitona.-Una.
Capcllalles segun.-ios.
Tropas y servicios rle S-:vil!a.-Una.
Coiegio de GU'lrdías J' "e es de
Va1r1f'nJnrn.-Una.
Madrid, 3 de marzo de 1932.-
Azaña.
....
DMI'llICtAI de !'lIllOS 11 CODtBbllldld
ASIGNACIONES
Excmo. Sr: Vista la consulta ele-
vada por V. E a este Ministerio so-
bre peticiones formulad;¡s por el ca-
aitán de INFANTERIA, retirado,
D. Carlos Rodríguez del Camino.
~uj~to a procedim:ento de Guerra en
Ceuta. en súplica de abono de la
as:gnación de residencia en Africa, y
(lile la retención iudicial que sufre se
~fectúe con arreglo a lo d:spuesto en
el decreto de 16 de junio del afio pa-
sado. Garfla núm. 168. y el de 11 de
mayo anterior (D. O. núm. JOS);
teniendo en cuenta para la primera
oarte que solo tIenen derecho a la ci-
tada. asignación 1<l6 militares en ac-
D.Q. ......
tivo .eiÚn le desprende Ce 11. circu-
lar de S de abril d.. 1920 CC. L. nÚ.
mero 157) '1 que el alcance del' de--
creta de 29 de abril de I93t
(D. O. núm. 96) al expresar lu
ventajas que disfrutan 109 retiradol
igual que los de activo no pueden
afectar al suel-do, es decir, sin poder
percibir emo:umentos distintos de 101
que han sido marcados como haber
pasivo, y considerando para la. se-
gunda parte que se refiere a las re·
tenciones el que la circular de I7 de
junio de 1931 (D. O. núm. 134) es-
tablece que los preceptos del decreto
de II de mayo de igual año no son
de aplicación a la Zona del Protec-
toraDO español en Marruet)()6, de
acuerdo con 10 informado por la In-
tervención general Mí':itar y Aseso-
ra de este Ministerio, he resuelto des-
estimar las peticiones de referencia,
dándose c:;ráeter general a esta dis-
posición par;; todos los casos en que
se hayan solicitado o se soEciten
pretensiones como las que se tratan
en la presente.
Lo comunico a V. E. para su cono-
ciminto y cumplimiento. Ma.drid, 23
de febrero de 1932•
Sellor Je-fe Superior de las Fuerul
Militares de Marruecos.
MADRID.-IIfPUIfTA T TALuu, %1&1. KI'
.1UK:UO ¡:¡. :t.t. Gvuu
